





















































































1898年末 1903年末 1908年末 1913年末1920年 1925年 1930年








　　　　　　．s（区）二人口o 5，334，56312．2 6，809，97614．68，299，68716．7 8，999，26416．9 11，619，27320．8 13，711，12023．0 16，064，60624．9
郡部人口 38，429，29287．839，922，90085．4 41，289，11783．3 44，363，41883．1 44，343，78079．2 46，025，70277．0 48，385，39975．1
東　京　市 1，440，121　100，818，655　126 2，186，079　151 2，050，126　142 2，173，201　150 1，995，567　1382， 70，913　 43
44ユ（3．3） 44．4（3．9） 43．7（4．4） 39，1（3．8） 39．7（3．7）30 2（3，3） 27．2（3．2）
大　阪　市 821，235　10Q 995，945　1211，226，590　149 1，395，823　170 1，252，983　153 2，114，804　2582，453，573　299
25．1（1．9） 24．3（2．1） 24．5（2，5）26．6（2．6） 22，9（2．2） 32．0（3．5＞ 32．3（3．8）
京　都　市 353，139　100 380，568　108442462　125　　　， 509，380　144 591，324　167679，963　193765142　217　　　，
10．8（0．8） 9．3（0．8） 8．8（0．9） 9．7（1．0） 10．8（1．1） 10，3（1．1） 10．1（1．2）
名古屋市 244，145　100 288，639　118378231　155　　　， 452，043　185 429，997　176 768，558　315 907，404　372
7．5（0．6） 7．0（0．6） 7．6（0．8） 8．6（0．8） 7．8（0．8） 11．6（1．3） 1L9（1．4）
横　浜　市 193，762　100 326，035　168394303　203　　　， 397，574　205 422，942　218 405，888　209620 306 320
5．9（0．4） 8．0（0．7） 7．9（0．8） 7．6（0．7） 7．7（0．8） 6．1（0．7） 8．2（1．0）
神　戸　市 215，780　100 285，002　132378197　175　　　， 442，167　205 608，644　282 644，212　299 787，616　365
6，6（0．5） 7。0（0．6） 7，6（0．8） 8，4（0．8） 11．1（1．1） 9．7（1．1） 10．4（1．2）
6大都市計 3，268，182　100 4，094，844　125 5，005，862　153247 113 61 5，479，091　156 6，608，992　202 7，604，954　233

















































1920年 1925年 1930年1935年 1936年
（大正9＞ （大正14） （昭和5） （昭和10） （昭和1ユ）
東　　京　　市
市　　　内　　　人　　　口 100 92 95 270 280
隣接合併町村を含む人口 100 122 148 176 181
府県人口に対する市内入口の割合 59 44 38 92 93
大　　阪　　市
市　　　内　　　人　　　口 100 169 196 239 247
隣接合併町村を含む人口 100 120 139 169 175
府県人口に対する市内人口の割合 68 69 69 70 70
京　　都　　市
市　　　内　　　人　　　口 100 115 129 183 187
隣接合併町村を含む人口 100 118 136 154 158
府県人口に対する市内人口の割合 46 48 49 63 64
名　古　屋　市
市　　　内　　　人　　　口 100 179 211 252 260
隣接合併町村を含む人口 100 127 150 179 185
府県人口に対する市内人口の割合 21 33 35 38 38
横　　浜　　市
市　　　内　　　人　　　口 100 96 147 167 175
隣接合併町村を含む人口 100 103 123 140 144
府県人口に対する市内人口の割合 32 29 38 38 39
神　　戸　　市
市　　　内　　　人　　　口 100 105 129 150 154
隣接合併町村を一含む人口 100 109 122 142146
府県人口に対する市内人口の割合 26 26 30 31 31
’
6大都市市内人口合計 100 121 139 231 239
内　　地　　総　　人　　口 100 107 115 124 126






































































0～4 98 114116 128 109 114132 37135142122129114125 1441 1
5～9 77 91 86 94 87 90 101104 107114 96 99 88 96126 123
10～1486 88 8081 90 87 94 96 90 93 82 83 86 87 109 107
15～19168143138123 153141132128 107104116116142128 9797
20～24151127122 120129 119 108 10793 9810811312611881 81
25－2910693 107100 98 90 93 88 9893 105 99 103 95 737！
30～3473 71 88 79 76 69 78 6986 8090 8281 75 65 62
35－3957 58 67 5959 55 62 5672 62 7260 64 59 5653
40－4451 52 56 50 50 4952 48 6253 59 50 54 51 52 50
45～4942 45 45 44 46 45 4547 4447 44 44 45 47 48
50～5435 3937 39 3943 36 37 39 37 39 39 37 39 4545
55－5923 27 25 28 27 32 25 27 26 2727 29 2528 35 36
60－6416 21 ユ6 22 19 25 1720 17 20 17 22 1621 27 29
65～69 9 14 9 14 1016 11 15 11 ユ4 10 15 10 14 19 22
70～74 5 9 5 10 6 12 8 12 6 10 6 11 6 10 13 17
75～79 2 5 2 6 3 7 4 7 3 6 3 6 3 6 7 11










































大　阪　市 1925年（大正14） 44 12LOOO 700，ユ38















































東京市 0．2 0 0 15．1 18．0 2．9 6．4 4．0 1．5 （48．1） 51．9 2，070，913P，000
大阪市 0．6 0 0 16．8 14．93．7 4．7 2ユ 1．8 （44．6） 55．4 2，453，573P，000
京都市 0．6 0 0 17．3 15．72．0 4．6 3．2 1．2 （44．6） 55．4 765，142P，000
名古屋市 2．1 0 0 17．412．4 2．8 4．7 1．5 1．2（42．1） 57．9
907，404
P，000
横浜市 2．0 3 0 ユ2．4 ユ1．6 4．2 5．0 ユ．8 2．ユ （39．4） 60．6 620，306P，000
神戸市 0．5 0．1 0 13．5 12．85．1 5．7 2．0 1．9（41．6） 58．4 787，616P，000
計 0．8 0．1 0 15．815．2 33 5．2 2．6 1．5（44．5） 55．5 7，604，954P，000










































































1899年1902年1905年1908年1911年1914年 1917年 1920年 1923年 1926年1929年1932年
（明治32） （明治35） （明治38）（明治41） （明治44）（大正3） （大正6） （大正9）（大正12） （大正15）（昭和4） （昭和7）
市　　　税　　　収 6，090i1，372 10，13417186　　， 19，44721，46529，38676，08188，472 111，431 122，789 114，401
（30，7） （34．9） （33．4） （9．5） （10，7） （22．0） （17．0） （21．5） （15．8） （13，6）（14．9） （13．61878）
財　産　　収　　入 1，407 952 1，237 2，262 1，119 2，339 3，014 6，5747β08 9，338 9，479 9，440
（7，エ） （2．9） （4．1） （1．2） （6．1） （2．4） （1．7） （1．9） （1．3） （1．1）（1ユ） （1．1671）
使用料・手数料 700 2，054 2，760 4，209 4，1ユ8 25，31838443　　， 78，55982939　　， 149，613181541　　　， 178519　　　，
（3．5） （6．3） （9ユ） （2．3） （2．3） （26．0） （22．2） （22，2） （14．8＞ （18．3） （22．O） （，l161）
国庫交付金及補助金 275 1，198 L4751，788 1，887L2161，355 6，96724，57334，35038950　　， 32432　　，
（1．4） （3．7） （4．9） （1．0） （1．0） （1．2） （0．8） （2．0）（4．4） （4．2） （4．7） （　3．91ユ793）
府県税交付金及補助金 178 370 379 845 991 2，143 2，499 2，837 5，086 6，5237，710 7，260
（0．9） （1ユ） （L2） （0．5） （0．5） （2．2） （1，4） （0．8） （0．9） （0．8） （9．3） （O．94079）
寄　　　附　　　金 141 346 172 541 513 1，559 3，296 2，996 6，709 3，5214，354 3，481
（0．7） （1．1） （0．6） （0．3）（0．3） （1．6） （L9） （0．8） （1．2） （4．3） （5．3） （瀞
繰　　　越　　　金 747 6，568 5，806U，01142，674 19，406 25，857 70，085ユ23215　　　， 146，656138429　　　， 116015　　　｝
（3．8） （20，2） （19．1） （6．1） （23．5） （19．9） （14．9） （19．8） （22．0） （17．9） （16．8） 庸）
公　　　債　　　金 2，654 5，287 2，03912，07320900　　， 12561　　， 57042　　， 69，933122β29276554　　　， 2ユ5，717272375　　　，
（13．4） （16，2） （6．7） （6．6＞ （11．5＞ （12．9） （32．9） （19．8） （22．0）（33．8） （26，1） （32．310263）
諸　　　収　　　入 7，641 4，054 6β45 9，43290，16011535　　， 12，375 21，25772850　　， 51146　　， 79，86680041　　，
（38．5） （12．4） （20．9）（5．2） （49．6＞ （IL8） （7．1） （6．O） （13．0） （6．3） （9．7） （9．51048）
合　　　　計 19，83332，56530348　　， 59，348181，80897542　　， 173，268 353，843 559，004817903　　　， 825，394842232　　　，


































年　度 1899 19Q2 1905 19081911 1914 1917 1920 1923 1926 ユ929 1932
（明32） （明35） （明38） （明41＞ （明44＞（大3） （大6） （大9） （大12＞ （大15＞（昭4） （昭7）
役　所　費 1，264 2，1772，327 315ユO4，653 4，337 5，26717，006 19，27224，87729β3329，286
（8．4） （8．2） （9，5＞（7．1） （3．O＞ （5．2） （4，5） （6．2）（4．6） （3．9＞ （4．2）（4・。）
2317
会　識　費 73 85 91 139 156224 278675 941，0341，251 1，477
（0．5） （0．3＞ （0．4）（0，3） （G．1） （G．3） （0．2） （0．2） （0．2＞ （0．2） （0．2）（o・2）
2023
土　木　費 2，083 6，4993，9677，8644，2764，9475，1752G，45Q39，G69 66，84673157647，950
（13，9） （24．4） （16．2） （16，0）（2。8＞ （6．0） （4．4） （7．5）（93＞ （10．41 （10．6） （6・6）
2302
教　育　費 3β54 5，1595，2309，99110，22911，60714，863 48，17170，7638159298，06287141　　、
（22．3） （19．3＞ （21．4） 〔20．3）（6．6） （14．0） （12．6）（17．7＞ （16．8） （12．7） （14，D （11・9）
2598
衛　生　費 654 1，6822，1382，6072，6851ユ，30513，458 45，20955，154 71，99584579　　1 60968　　，
（4，4） （6．3） （8．8） （5．3）（1．7） （13．6） （11．4） （16，6） （13．1＞（ L2） （12．2） （8・3）
9281
社会事業費 28 96 75 98 171 489 407 6，923 9，8899，40411175　　， 17，026
（救助費1 （G．2） （o．の （G．3＞ （02＞ （G．1） （O．6） （0．3） （2．5） （2．4）（L5） 〔L6）（，。161）
警　備　費 105 187 203 339 3244ユ0 482 1，032 i，6801，9872，310 2，212
（Q．7） （o．の （Q．8） （Q．7）（o．2） （O，5） （G．4） （G．4＞（G．4） （G．3） （G．3＞ （161）
勧　業　費 54 109 99 2ユ4 199 238 223 1，40711，56415，94510518　　， 12，386
（0．4） （0．4＞ （0．4） （0．4）（0．1） （0．3） （0，2）（0．5） （2，7）（2、5） （L5） （2211；）
公　債　費 1，6573，928 3，0187，40215，51720661　　， 26，20129，015 59，138194929　　　1 183，438298，35G
（11．0） （14．7） （12，4＞ （15．0） （10．1） （24．9）2 2 （10．6）（14．1） （30，2） （26．4）（　　40．8、18005ノ
諸税及負担 400 1，6881，598 1，8ユ9 1，959115401，895 6，775 7，33511，6799，231 5，124
（2．7） （6．3＞ （6．5） （3．7） （L3） （1．9） （1．6）（2．5） （L7＞ 〔1．8） （1，3＞（o・7）
1281
都市計画費 一 一 一 2，754 ｛ 1，411 互β48 ユ3，16211，687 28，06421114229，730
（5．6） （1．7） （1．1） （4．8） （2．8） （4．4） （3．G＞（4．0＞
基本財産造 144 569 476 873 1，47Q3，70G7，〔｝39 7，186 5，2507，016 8，7206，521
成費積立金 （1．0） （2．1） （1．9）（L7） （1．0） （4．5） （6．0） （2．6＞ （1，2）（L1＞ （ユ．3） （o・9）
4528
電気瓦斯 64 一 一 一 一 18，999 37，242 64，Q29114，9641Q1，658U117！　　　， 98β56
事　業　費 （0．4） （22．9） （31．5） （23。5＞ （27．3） （15．8＞（16．0）（1嗣
公　園　費 一 197 145290 569 一 一 一 一 ｝ 一 ｝
（0．7） （0．6） （5．8） （0。4＞
水　道　費 一 1，612 2，401 5，561 12，671一 一 一 ㎜ ｝ 一 ｝
（6．0） （9．8＞ （11．3） （82）
その他諸費 5，1951，258 1，4462，992 2，488 2，5993，53611，43813，83727β9251，04233β70
（34．6） （4．7） （5．9） （6．1）（L6） （3．1） （3．0）（42） （3．3） （4．3＞ （7，3） （4．6652）
合　計 15，G1126，67524，423．49，2B153，984 82，982118，090272，484420549　　　， 644，418695547　　　1 730β95
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1899年度 1903年度 1907年度1911年度 1915年度19ユ9年度 1923年度 1927年度 1931年度 1935年度
（明治32） （明治36） （明治40） （明治44） （大正4） （大正8） （大正12） （昭和2） （昭和6） （昭和10）
　東　　堺　　市
会　　　議　　　費 19 19 30 16 49 104 238 339 343 1，126
役　　　所　　　費 331 527 831 1，201 173 3，145 4676， 6700， 4764， 10，333
土　　　木　　　費 673 857 857 2，032 1，425 2，701 16，190 36，483 10，545 19，345
教　　　育　　　費 705 1，235 2，172 856 2，691 6，322 13，42623，378 10，982 32，123
衛　　　生　　　費 138 355 623 854 3，345 8，78Q 20，97736，196 15，Q47 32βQ7
社会事業費（救助費） 13 92 56 100 248 497 311 4，330 5，551 7，341
勧　　　業　　　費 一 10 3 2 33 4 31 16，338 1，614 LO66公　　　債　　　費 668 1，575 999 746 5β37 6，704 16，388 65，615 77701， 152，750
電気瓦斯事業費 一 一 一 一 7，591 17，060 58，02350621， 34443， 20，669都　市　計　画　費 3，489 1，Q81 8，47Q 1，550 852 一 一 3，314 7916， 9，282合目（その他共） 6，119 6，614 14，503 86，169 26，84953169， 141，110 250，169 178，255 300，799
大　　阪　　市
会　　　議　　　費 13 22 28 38 47 4 155 117 98 167
役　　　所　　　費 200 292 430 806 654 90 2，202 3，516 3，382 3，996
土　　　木　　　費 449 3，334 5，619 278 1，246 82 7，398 12，玉66 10，140 14，519
教　　　育　　　費 637 906 2，032 2，633 2，318153 11，024 16，558 17702， 27，253
衛　　　生　　　費 136 189 769 448 1，446 117 6，454 10188， 13693， 19，967
社会事業費（救助費） 11 10 13 43 28 4 5，329 2，000 2203， 3，422
勧　　　業　　　費 4 5 6 0．3 14 79 324 3494， 2841■ 1，224
公　　　債　　　費 382 422 1，132 6，451 4，052 72 28，525 33，054 41，13645，652
電気瓦斯事業費 一 一 一 一 3，788 『 20，020 48，931 56，645 51，624都　市　計　画　費 『 『 764 3，466 一 一 9，698 33680， 16，785 16，688合計（その他共） 2，450 7，311 11，818 25，209 15，567 662 91，899 168，184 173，514 193，639
京　　都　　市
会　　　議　　　費 6 7 10 17 33 36 65 66 68 126
役　　　所　　　費 69 92 l15 179 187 1，257 1，098 L416 2」94 1β19
土　　　木　　　費 180 272 427 136 196 299 676 730 2，744 5，197
教　　　育　　　費 343 667 776 777 702 1，818 4，ユ61 4，634 5，760 10，993
衛　　　生　　　費 30 67 103 128 434 807 1，219 2，310 2，327 4，382
社会事業費（救助費） 『 ｝ 一 一 一 271 105 751 192 1，050勧　　　業　　　費 22 29 92 59 218 258 183 317 410 1，171
公　　　債　　　費 139 164 68 1，005 1，259
???
3，057 4，880 6441， 7，594
電気瓦斯事業費 『 一 『 ｝ 917 1，906 5，123 7，832 9，381 8，809都　市　計　画　費 一 一 146 1，284 一 一 44
???
7，201 5，924
合計（その他共） 816 1，727 2，086 10，5964，625 10，423 20，88333，248 39933， 50，350
???
???》??????????????????????（?）????
1899年度 1903年度1907年度 1911年度 1915年度 1919年度 1923年度1927年度 1931年度 1935年才
名　古　屋　市
会　　　議　　　費 1 1 5 9 10 18 63 67 59 86
役　　　所　　　費 29 42 98 161 175 853 804 926 2266， 1，988
土　　　木　　　費 119 32 298 76 421 162 976 777 3，622 710
教　　　育　　　費 115 212 273 602 472 942 5，155 3，702 3，797 4，417
衛　　　生　　　費 6 25 48 39 430 810 1β94 5，245 4，918 4，457
社会事業費（救助費） 0．5 0．2 一 一 一 76 174 179 538 583勧　　　業　　　費 0．6 13 4 0．2 0．8 5 246 186 92 653
公　　　債　　　費 20 181 105 441 500 705 2，708 5，457 7，265 7，698
電気瓦斯事業費 一 一 一 一 一 一 4，217 6，368 3，709 2，263都　市　計　画　費 ｝ 一 2ユ4 1，611 ｝ 一 L312 2，7ユ6 ユ，188 6合計（その他共） 450 785 1β54 3，823 ．　2，136 4，039 18，201 27，106 29，313 25，315
横　　浜　　市
会　　　議　　　費 1 2 1 6 33 23 13 49 40 45
役　　　所　　　費 52 127 170 349 93 776 507 589 761 747
土　　　木　　　費 134 154 165 180 244 404 2，688 8，918 947 754
教　　　育　　　費 112 254 289 584 411 1，670 1，580 3，997 2，282 3，153
衛　　　生　　　費 36 193 172 168 608 1，218 1，503 4，651 5，228 3，274
社会事業費（救助費） 　 8 9 10 15 24 151 1，268
1150， 1，187
勧　　　業　　　費 一 3 ｝ 42 3 0．9 7 1，244 1，239 236公　　　債　　　費 57 501 343 870 777 883 2，677 6056， 9，381 13，ユ18
電気瓦斯事業費 一 『 一 一 530 865 4，229 5，876 3，186 2，939都　市　計　画　費 一 一 272 2，519 一 一 83 102 117 105合計（その他共） 1，054 1，976 2，781 6，445 3，538 8，92418，435 39，960 27，705 27，770
神　　戸　　市
会　　　議　　　費 2 2 4 8 10 21 44 49 61 117
役　　　所　　　費 54 81 158 127 156 479 732 1，394 1，644 1，855
土　　　木　　　費 217 86 77 133 88 709 2，664 1，518 1，431 3，862
教　　　育　　　費 184 227 467 497 771 2，642 3，449 3，386 4，272 5，908
衛　　　生　　　費 27 98 308 145 1，902 L845 2，289 4，864 2，954 6，542
社会事業費（救助費） 0．1 0．8 2 2 1．9 1，056 428 471 1，259 1，235
勧　　　業　　　費 6 15 20 24 11 540 45 981 1，554 331
公　　　債　　　費 100 110 395 606 891 2，856 5，986 8，671 10，240 9，844
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地租付加税 段　　別　割 営業税付加税 所得税付加税 合　　計
東　京　市
? ?? ? 「【? ?
1917年度 一 一 一 一 一
1924年度 46，162 一 一 567，091 613，253
大　阪　市
1917年度 19，453 ｝ 309，636 234，188 563，277
1924年度 一 一 一 一 一
京　都　市
ユ9ユ7年度 ｝ 一 33β01 35，384 69，185
1924年度 一 一 一 ｝ 一
名古屋市




1917年度 20，055 一 103832　， 120456　， 244，343
ユ924年度 20，331 一 88，810 335，361 444，502
神　戸　市
1917年度 2」27 一 90955　， 70，432 163，514
















都　　　市　　　名 税　　　　名 課　　率 課税標準
東　京　市 厘
戸数家屋に対する課税 戸　　別　　割 50G 一坪






戸数家屋に対する課税 坪　　数　　割 3，000 一坪12，000
雑　　　　　　　　種 歩　　一　　税 1，000 譲与価格60円
京　都　市
戸数家屋に対する課税 家　　屋　　税 48 一個
戸　　別　　割 48 一個





一 一 一 一
横　浜　市
戸数家麗に対する課税 家　　屋　　税 246 一個
戸　　別　　割 100～150一坪
営業に対する課税 営　　業　　税 ? ?





土地に対する課税 新開免租地段別税 2，000 一段歩
戸数家屋に対する課税 都市計画家屋税 9 一個
家　　屋　　税 103 一個
戸　　別　　割 103 一個
注　　『地方財政概要』及び各都市市史等による．
　れなかったものもあるとみられる．
なお，予算には計上したが課税さ
税の重課は，家主からの借家入への租税転嫁により借家人・間借人の社会運
動をひき起こさずにはおかなかった事実に注目しておくべきであろう。
　なお，都市における家屋税，特別税等が都市の大中小地主層，資本家層に
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どのような影響を与えたのか，農村部の戸数割負担の重圧に当面していた地
主層の租税負担との対比における検討が今後の検討課題であろう。概して言
えば，都市地主・資本家への不動産課税は軽課に終ったことを指摘できるの
である。
　e，小　　　括
　以上の分析を通じて，6大都市の財政収支の特質についてここで小括して
おくことにしよう。即ち，明治末期とりわけ両大戦間期の都市化と6大都市
の膨張にともなう財政需要の拡大が，教育費，土木費と都市計画費，衛生上
等都市経費の著しい膨張を招いたことである。これに対し，付加税制度を根
幹とし外形課税を中心とした静態．的・非弾力的な都市税制構造は，付加税率
の制限緩和等では基本的に対応できず，税外収入としての使用料・手数料，
内外地：方債収入等への大きな依存となってあらわれたことであった。そこで
は，当時の大都市財政においても，基本的にはかって岩波一寛氏も主張され
た税収構造の歪曲性一町村税収の矛盾とはまた異なった局面においてでは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）あるが一が浮きぼりにされていたことであろう。つまり，大都市税収の不
均一性，外形課税にともなう非弾力性，負担構造の不平等性が両大戦間期に
顕在化する中で，小営業者，都市借家人・間借人，無産的市民層のとくに地
方税への反作用の運動一都市市民・無産大衆の地方税改革＝財政民主主義
と自治の運動一を一面で活性化させずには置かなかったことである。
　一方，これを，大都市行政・財政制度の問題としてみれば，当時後藤新平
東京市長の招きで来日していたチャールズ・エー・ビーアド博士の『東京市
　　（II）
政論』（東京市政調査会，1923年刊）においてきわめて明確に指摘されていた
（10）岩波一寛「昭和恐慌下における地方税制改正の歪曲化」『中央大学経済研究所年報』
　No．2，ユ971年。この論点は，前掲拙稿〔注（8）〕での農村財政の論点とも連関して
　いる。
（ユ1）原典は，Charles　A．　Beard，　The　Administration　and　Politics　of　To加。」
　ASurvey　and　Op　inions　Mαcmillαn，1923。なおこの本以外に『ビーアド博士の東
　京市政に関する意見概要』（東京市政調査会編，1923年）が日本で出版されている。
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ところである。いま，この点についてくわしくふれる余裕はないが，そこで
はわが国大都市の行財政権限の国からの監督による制約と行政組織の欠陥の
改善，都市財政の経営における都市の独立課税権の確立（適正な不動産の評
価に基づく課税権，都市地主への受益者負担金ほか），予算制度の改革（起債
の拡大についてはある程度是認された）等による大都市行財政自治権の確立
が東京市政に即して提案されていたことである。ビーアド博士の適確な指摘
は，当時の都市自治担当者らの強い関心を呼び覚まし，6大都市の特別市制
の要求運動が大正期から顕在化してゆくのであるが，この点については，次
稿でくわしくふれることにしたい。
〈あ　　と　が　　き〉
　前稿及び本稿の一部は，（財）野村学芸財団の研究助成金（「両大戦間期日本の都市行財
政の展開に関する研究」）に負うものであることを付記し，ここに謝意を表します。
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